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E 1 primer semestre de 1991 ha viscut un gran debat internacional sobre la llibertat d'informació amb motiu de la Guerra del Golf Pèrsic i de les fortes 
restriccions imposades pels governs i els estats majors tant 
a l'activitat dels periodistes desplaçats a la zona com a la 
transmissió de la informació. 
Els corresponsals i enviats especials de tot el món a l'es-
cenari de la guerra han estat més que mai objecte de l'a-
tenció informativa, tant perquè les seves pròpies dificul-
tats a informar han estat sovint la notícia més rellevant, 
com per l'espectacularització de la pròpia activitat infor-
mativa en el cas de la ràdio i de la televisió. 
Les dificultats en el terreny personal dels informadors 
han afectat també els periodistes catalans, en especial la 
desaparició durant uns dies d'un grup de periodistes de 
diversos països, entre els quals Antoni Castel, enviat del 
diari "El Observador de la Actualidad". La reflexió pro-
fessional posterior, com la que oferim en aquest número 
dels "Annals del Periodisme Català", és el complement 
necessari de tota situació excepcional. 5 
La liberalització de la premsa a l'Europa de l'Est, 
encara en el pla internacional, en una dimensió que no-
més amb el temps es podrà valorar adequadament, és un 
fet de transcendència històrica. Depassa, en realitat, les 
possibilitats de cada un dels països afectats, per esdevenir 
una nova possibilitat, o un nou impuls, del procés en mar-
xa d'internacionalització del sistema de mitjans i de con-
centració multinacional de la propietat. 
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L'aparició de nous mitjans a Espanya no és encara un 
procés tancat, com s'ha vist en el primer semestre de 1991 
amb l'aparició del diari sensacionalista "Claro", en un in-
tent inusual d'aplicar la fórmula alemanya de '·'Bild Zei-
tung" -en col.laboració empresarial amb ABC- a un 
mercat espanyol estructurat en edicions autònomes com 
la de Catalunya. 
A nivell català estricte, la catalanització plena del "Dia-
ri de Girona" i la conversió de "Regió 7" de Manresa en 
diari són <;l.ues passes ·endavant més en el desenvolupa: 
ment del model informatiu interior. El nou canvi· del 
"Diari de Barcelona" s'ha fet quan l'antic "Brusi" s'acosta 
a l'inici del compte enrera del seu 200 aniversari, que s'a-
complirà l'octubre de 1992. La desaparició del setmanari 
"Set Dies" marca de nou una reculada de la premsa en ca-
talà d'abast general. · 
La polèmica sobre la relació entre periodisme i polí-
tica ha tingut nous episodis a propòsit de la difusió per la 
Cadena SER d'unes cintes en les que s'havien enregistrat 
converses telefòniques mantingudes per José Maria Bene-. 
g~s des del seu cotxe i de la repercusió política d'aquest fet 
i del seu contingut, en vigílies de les eleccions municipals. 
L'emissió per TVE-Catalunya d'un informatiu de ficció -
"Camaleó"- amb)a notícia d'un cop d'estat a la URSS en 
una hora de màxima audiència ha estat motiu de debat 
públic i professional. 
Aquest primer semestre de 1991 ha encetat una sèrie 
diversa d'aniversaris que es compleixen aquest any -des 
del 350 de les primeres publicacions periòdiques catala-
nes fins al 25 de la Llei de Premsa i del setmanari Tele Es-
tel, a part del 150-del primer periòdic en ca talà i el 40 de la 
revista "El Ciervo"- i el CoLlegi ha encapçalat la iniciati-
va d'una exposició sobre "Josep Pla, escriptor i periodis-
ta", inaugurada per Sant Jordi a Palafrugell, en el desè 
aniversari de la seva mort, per anar després a Barcelona i 
a les principals ciutats catalanes.• 
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